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Abstract  
 
In this project I am going to talk about the importance of spoken language in Pre-school. First of all, I will confirm the importance 
of the literacy genre in order to achieve a proper spoken language. Apart form that, I will also include what it is said about the 
language in the curriculum. Secondly, I will explain a methodology that consist in working on spoken language, such as when and 
where does the “working with projects” come from, how it is defined and which its characteristics are. Add to this, a will also 
explain the characteristics of a language project and its development.  
Then, I will present my period of practice with 5 years old children and I will finish with telling if I achieved on the purposes I had 
before I began the practices and I  will show my conclusions I got from this work experience.   
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Laburpena  
 
 Lan hau ahozko hizkuntzak Haur Hezkuntzan duen garrantziaren inguruan mintzatuko naiz. Horretarako, lehenik eta behin, 
ahozko hizkuntza aurrera eramateko testu-generoak ezinbesteko baliabideak direla aipatuko dut. Horretaz gain, curriculumak 
hizkuntzaren inguruan zer dioen eta gaur egun eskolan hizkuntzari zer nolako garrantzia ematen zaion ere aipatu dut. Jarraian 
ahozko hizkuntza eskolan lantzeko gaur egun abian dagoen metodologia baten inguruan mintzatuko naiz, hala nola, proiektu 
bidezko lana nondik eta noiz sortu zen, nola definitzen den eta zer ezaugarri dituen azalduko dut. Horrekin batera, hizkuntza 
proiektu baten ezaugarri eta garapenaren inguruan ere hitz egingo dut.   
Segituan Haur Hezkuntzako 5 urteko haurrekin burututako praktika aurkeztuko dut eta, bukatzeko, hasiera batean lortu nahi 
nituen helburuak lortu ditudan baloratuko dut eta lan honetatik ateratzen ditudan ondorioak adieraziko ditut.  
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